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SUPLEMENTO 
del Miércoles 20 de Diciembre de ISAS* 
CúmisioH especial de venta de Bienes Nacionales . (Clero Regular, 
• i 
. Por-providencia del Sr. Intendente de esta provincia fecha de Tiay se señala paira el remate de las fincas na-
cionales siguientes la hora de i r á 2 del 20 de Enero próximo^ los cuales tendrán efecto en las casas Consis-
toriales del M . I . A.y untamiento de esta capital y en las de los partidas en que radiquen. 
RENTA A N U A L . 
TIUGO. CBWTBIÍO. 
¿ l a i e de f íúc , e j f t i á a y prbcedehciil. B i . v n , t . ' t i ' c;' j . ' t i ' ""'fc> titiafcibit. C ^ i i a l i n » » fifrt t . _ 
c .' Cónveniv dé Óarracedo. 
Útero. 
2 tierras secatias de una fanega 9 celemineá -
en sembradura, término de dicho pueblo 
que pertenecieron á dicho Monasterio y 
lleva en renta Manuela Ovalle¿ se Ignora ; , 
el vencimiento-del arriendo;. . ¿ „ . . í>: #j ?> b i> 4 ' Ü 34° 340 
Monjas dé Si José de Vtllafráhcai ; ' 
Viilafrancdi 
Una cdsa.sita en la calle del A"guaj amena-
zando ruina en algunos piuntos y paredes, 
y un (ioco de huerto contiguo á la misma: 
no produce fenta¿ se ignora el vencimien-
to del arriendo.; 4 . ¿ J> ii » ii ii si &. f.o6& ii 7.OÍ6 
Í<IOTA. Os /ai jíncaí «^ff anteceden habráti dé celelratse dós rematel j ana í» eií<» capital ¿> 9tr9 en el partí* 
dó de Villafranca. • \ 
Monasterio de S¿ Pedro de Montes¿ 
, ,í 
S. Pedró. i 
2 ¡ííados, una huerta tiérrá labrantía, árb'ó- í 
les frutales^ un molino arinero de represa 
con dos paradas, tina cüadra de ganado cóní 
¿tras dos y un horno todo" cercado de pie-
dra qué lleva en renta Mauro Mariíinez,' 
otro prado llamado' Mouros también cerca-
do y lleva en reñía José Gancedo, urt h'iier-' -
fo de un cuartal en sembradura >' dos; ca-
sitas en un cuerpo y lleva dicho Gáncedo¿ " . 
que término de dicho pueblo pertenecieron! ¡V; 
á dicho Monasterio, sé ignora él vencí- ';: 
mteoto del arriendo.. . . . . . . .• . 510 » ii » H ii ii i f . S o ó 15.300' i^.éoo' v. 
TSÍOTA. De las fincas que' anteceded habrán de celebrarse dos remates , uno en esta capital y otro en el partí- $ 





Chsc de fincas, cabida f procejenci í . 
TRIGO. 
f* ».* c.' 
CENTENO, 
Taiar íon. CtptUVm.*"- Tifa . 
Benitos de Sahagtm. 
Villamizar. 
66 fierras t r ígal ts , centenales y linares de 49 
fanegas 6 celemines, y 10 prados da 31 
montones yerba término de id. y llevan en 
renca Angel Mare/nez y Agustín SaJazar; 
vence el ariiendo en n de Noviorabre 
de 1846. i> 
Convento de S. Francisco de Benavides. 
Villacintor. 
f l tierras trigales, centenales y linares de 62 
fanegas 6 celemines, y 9 prados de 27 mon-
íónes yerba término de id. que pertenecie-
ton á dicho Monasterio, vence en id . . , 330 
Monjas de Carrizo. 
Quintanilla de Sollamas. 
1. " quiñón de 7 tierras trigales y centenales 
de 5 fanegas 6 celemines, y 2 praderas de 
medio carro yerba término de id . y lleva 
en renta José Campelo y compañeros, se 
ignora el vencimiento del arriendo. . . . « 
2. " id . de 36 tierras id . id . de 20 fanegas 4 
celemines y un cuartillo, un prado y una 
pradera de uno y seis cuartos carros yerba, 
término de id . y lleva en renta Vicenta 
Pérez y compañeros: id »> 
3. u id . de 2 prados de dar 4 carros yerba y 
fleva en arriendo Baltasar y Pedro Mar-
co;: id » 
4.0 id. de 3 tierras trigales y centenales de 
2 fanegas 9 celemines 2 cuartillos, lleva 
en renta María Pérez y vence en: id. . . » 
5. " id . de 5 tierras id. id. de 5 fanegas 7 
celemines 2 cuartillos, y 2 prados de 1 J 
carros yerba y lleva Manuel Alvarez de 
Rosa: id » 
6. " id . de 4 tierras id. id. de 2 fanegas un 
celemín y 2 cuartillos y lleva en renta 
Lorenzo Fuertes: id » . 
7.0 id . de 8 tierras id. de 3 fanegas 9 cele-
mines, y 2 prados de I $ carros de yerba 
y lleva en arriendo Antonio Alvarez el 
Rojo: id »• 
8." id . un prado al sitio de la estacada y 
lleva en arriendo Antonio Alvarez de V i -
biana: id, » 
9.0 id. de 10 tierras id. id. de 4 fanegas y 4 
celemines de sembradura y lleva en renta 
Isidora Martínez: id . . »> 
I I 11 » » 8.993 i5-l8o ig.iBo 
»» »» »> 9.506 9.900 9.900 
»» 2.900 1-7765,8 2.900 
»» 8 »» 8 »» 1 10.880 6.666 » 10.880 
a i » 3 000 1.838 s 3 000 
9 S »» 3-4oo 2.083 « 3.400 
1 1 3.100 1.899í6 3.100 
I 4 W I.94O I . l88 3> I.94O 
3 10 " 5-59° 3-42S ' S-C9° 
1.000 612»{ 1.000 
2.014 1'234 3 4.014 
RJíNTA A N U A L . 
Chie de (incas, cabida y procedencia. Ri rs 
TRI CENTENO. 
I'.5 c* Tasación. Capitaliz.' ipo. 
IO-0 id. de 10 tierras id. id. de 4 fanegas g 
celemines 2 cuartillos, y un prado de 2 
carros de yerba que llevan Manuela y 
Miguel Arias: id 
I T . " id. de 22 tierras id. id. de 9 fanegas c; 
celemines, 4 praderas y un prado de 1 ¿ 
carros yerba lleva en arriendo Pedro A l -
varez de Lera y compañeros: id 
12. " id . de 20 tierras id. id. de 1 i- fanegas 
un celemín, 2 praderas una era y un pra-
do de uno y tres octavos carros yerba y 3 
celemines en sembradura, lleva en arriendo 
Pedro Fernandez Omaña y tompañeros id : 
13. " id de 6 tierras id. id . de 2 fanegas 4 
celenwnes y 2 retazos de prado de 2 5 
carros y un fege yerba y llevan en arrien-
do Antonio Alvarez y Angel Rodríguez id.: 
14. ° id. de 2 1 tierras id . id. de IO fanegas 
4 celemines, 3 prados y 2 praderas de 3^ 
carros yerba y llevan en arriendo Juan 
Fuertes, Lorenzo José Rodríguez y com-
pañeros: id 
15. " id. 8 tierras de IO fanegas 9 celemines 
y lleva en arriendo Francisco Fernandez 
y compañeros: id 
16. " id . una tierra de una fanega, y un pra-
do de dar un carro yerba y lleva Fran- • 
cisco Fernandez: id . . . 
17. * id . de 6 tierras id. id. de 4 fanegas 9 
celemines, y un prado y 2 praderas de 
i carro yerba y lleva en renta el mismo 
y María Fernandez: id 
18. " id. de 5 tierras id. id. de 2 fanegas, y 
3 prados de 3 | carros yerba y lleva Ra-
món Pérez: id 
S 2 S 11 » 8.560 S-244!'« 8.560 
» » 7 » 7 S " 10.668 6.536 <» 10.668 
10 2 11 3 » 16.210S3 9.331 13 16.210 
» » 3 1 3 S »» 4-920 3014'? 4.920 
»» »» 8 1 8 7 » 12.423 7.611 »> 12.423 
7 »» '7' 4 '»> 10.580 6.482'4 10.580 
'» w 2 I 4 1 1 3 . IOO I.899 ,J 3 ' I 0 O 
»» 2 »> 2 4 » S ^ 'S 2.092»3 3.4I5 
" » 4 1 4 4 » 6.320 3.872 ' o 6.320 
¡ NOTA. Los 18 quiñones que anteceden se hallan arrendados reunidos en 6 fanegas trigo y 76 fanegas 6 cele mines de centeno y debiendo de subastarse separadamente se ha hecho la distribución indicada. 
OTRA. De las fincas que anteceden habrán de celebrarse dos remates, uno en esta capital y otro en el parti-
do de Astorga. 
Convento de nuestra Señora del Valle. 
Toral, Villademor y Algadefe. 
i " quiñón de 41 tierras trigales y centena-
les de 27 fanegas 2 celemines 6 cuar-
tas y 2346 palos; 29 viñas de 32•§ cuar-
tas ro cuartejones y 1268 palos y una 
huerta de 4 celemines que lleva en ar-
riendo Esteban Alonso, ignora su venci-
miento * . 
2.° id, de 9 tierras id. id. de 8 fanegas 6 
20 
Cebada. 
2o » « 4.042 10920 10,920 
R E N T A A N U A L . 
TRIGO. CBMTSNO. 
Clase Je GnA», catida y proctdenci», Rs. vd . f.' e.» f.s »;.3 c/-- TajaoioB. Ca^lalit.»»» t i p o . 
cticnii.'ii s y 630 palos que lleva en renta 
José Astorga vecino de Algadefe: id. . . » 4 » »> 4 „ o Í2.010 5.190 S-tpO 
NOTA. ZJ? ¿as finias qué anteceden deberán celebrarse dos remates ^ma^t esta capital y otro en el p a r t í * 
do de Valencia de D . Juan. -• ' ' í 
, Monjas, de Otero de las DueHat. 
Callejo de Ordás. 
2 tierras linares y centenales de una fanega 
3 celemines, 2 prados de 4 carros yerba 
y un huerto cercado de paree) de 3 ce-
lemineé,"término de id. y llevan eh rfen-
ta Gabriel Suarez y compañeros». . . . $ í» « » 6 3 i*i ^ l o 3»7SO 
. . . . . . 
Adrados de Ordás. 
as tierras trigales, centenales y linares de • 
15 fanegas 3 celemines 2 cuartillos, y 14 ( -
prados de g j ¡ carros yerba, término de 
id . y llevan en arriendo Gabriel Suarez ' 
y compañeros, é . . . . . . . ^ . . »> , » »> }> 7 § »> ' 4.350. 5 . ^ 0 
Sátittbañez de Ordás* 
9 tierras id. id. de 6 fanegas 9 celemines, 
y un prado de. 3 carros yerba y lleva en 
arriendo Angel García y compañeíOSé . . í> O *".* » 8 (J » 2 .4^ g.IOO §400 
Sta. íkaría de Ordás, 
19 tierras i d . id. de 12 fanegas l i celemi-
nes, y 10 prados de 4 carros y 3 monto-
nes yerba que llevan en arriendo Miguel 
Alvarez y compañeros »> ta » a g « # 5*970 g.OOO §-970 
NOTA De las fincas que anteceden habrán de celebrarse dos remate^ uno en esta capital y otro en el partí' 
do de Murtas de Paredes. 
Lo que se anuncia al público para que llegando á noticia de los que gusten interesarse en su cómpra concurtan 
ó dicho local dia y horas señalado. León 18 de Diciembre de 1843.—.Ricardo Mora Varona. 
Lcon: imprenta de Miñoií* 
